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íloietin ©Mal 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
So suscribe ¡i este (lerióilico cu ¡o Redacción casa del Sr. l l iOoaá Í)D rs. el semoslre y 3U el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se inscr la i íu á medio r<»l 
línea para lus suscritores, y un real linca para los que no lo sean. 
iurjo ¡ii-. las S m . Aleatda y Seerelariós ncibnh los mmi'fus del Boletín 
que corres/ioiutan al disti tlo. dispondrán que se fije un ejmplai' en el sitio (te 
coslum'irei donde permanecerá hasta el recito del numero siguiente. 
I.os Secretarios cttidaián de conservarlos llulelints coleccionados ordemida-
mente pura - su eucuiulirnacioii que deberá cerificarse cada año. » 
GOBIEItNO l)E PROVINCIA 
CIRCür.AU. . 
' .Num. .177... 
H a l l amado la superior a t e n -
c ión 'del- Poder h i e c u t i v o , l a ba-
t j a de 'Valorus que .se v iene , ob-
servando en la- rent . i do Ta!,aoos 
y sales s in que su esplique do 
ot ra inanera, que por la f a l t a de . 
c u m p l i m i e n t o a los deberes que 
respect ivamente competen á t o -
dos los agentes de la A d m i n i s -
t r a c i ó n ; y a como autoridades, ya 
como subordinados á las. m i s -
- mas. '. -.. 
• Semejante a b a n d o n o i n f i e r e 
perjuicios de t a l c o n s i d e r a c i ó n á 
lo s ' i n l e re ses del Tesoro,y "pi'Or 
i luce t a l idea é n d e s c r é d i t o do los 
' »que ; -asi se" c o n d u c é n , / q u o lio : 
puede .tolerarse, por los Jet*es: s u - : 
penores, s in inc lu i r se en l a f a l -
t a que se censura. Por esta r a -
z ó n y decidido .1 e x i g i r la mas' 
estrecha responsabil idad en don-
de para e l lo m o t i v o aparezca, 
me d i r i jo á los Sros Alcaldes 
p r e v i n i é n d o l e s lo s igu ien te : 
1. " C u i d a r á n de o b s e r v a r l a s 
ventas q u e e l estanco t enga , con-
2-,iUando las sacas que e l mismo 
. l iága y- fijarán su a t e n c i ó n en 
l i s n e c e s ü a d é s del consumo que 
debe tener sü: local idad para que 
les demuestre si g u a r d a n la 
p r o p o r c i ó n debida; puesto que 
esta r e g u l a c i ó n ba de ser l a base 
en que se f u n d a r á e l j u i c i o que 
merezcan á este Gobierno, res-
pecto a l c u m p l i m i e n t o de sus 
respectivos deberes. 
2 . ° No t a n s o l i m e n t e pres-
t a r á n todo e l a u x i l i o que les 
competo, á los que recur ran á 
su au tor idad en demanda del 
m i smo , para la p e r s e c u c i ó n de 
los ejercitantes en e l reprobado 
t r á f i co del .contrabando, s i u ó q u e 
i l u s t r á n d o s e de informes o p o r t u -
nos, p r o c e d e r á n á l a captura de 
los que en su local idad aparezcan,, 
ú n i c a r a z ó n de l a baja si resu l ta 
« n la expendic ion , y ú n i c o medio 
de e l iminarse de l a responsabi l i -
dad que en otro caso le s e r á e x i -
g i d a . 
3." Prev in iendo á los es tan-
queros, como mas i n m e d i a t a m e n -
te conocedores de l a mayor , es-
pendic ion , la responsabilidad en 
que i n c u r r e n sino cooperan á la 
es t incion del contrabando, ave-
r i g u a r á n frecuentemente si los 
establecimientos t ienen e l s u r t i -
do necesario para la v e n t a - y de^ 
resul tar í i l t a ; lo p o n d r á n i n m e -
dia tamente en conocimiento de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda - p u -
blica,- á donde ' t a m b i é n manifes-
t a r á n e l enterado de la presente 
c i rculav: í>i d e s p u é s do lo que se 
l l e v a manifestado, como no es do 
esperar, i n c u r r e n las, autoridades 
Idoá lés é n -lá a p a t í a q ú e se obser-
va - p i r a «1 indicado objeto, do-
mostrando una indiferencia que 
.iio_piiede_.diseúlp irsér s in consi-
d e r a c i ó n de ".:ningun¡i.' especie. Jes 
sera ex ig ida l a responsabilidad a 
que son acreedores/ León 21 de 
Mavo de 18(jlJ.—líl l iobernador 
= T o m á s dt} A. An/ertus . 
¡Súm. I7S. 
SECCION DE FOMHNTO. 
OBIMS PÚBLICAS. 
l iducion ik los nombres de los 
'•'dueños de las •fincas que debe-
r á n cump'YJidcrse un el espe-
diente de es/i?-opiacion que ha 
de verificarse p a r a la cunstruc-
clon de la carretera de 2.l, ú r -
den de Pan/errada, á Orense 
en la jurisdic ion de Carucedo 
¡I su anejo P e ñ a r r u b i a . 
Terreno de l c o m ú n . 
M a t í a s de Pacios. 
Pedro de Voces. 
Isabel Cobo. 
Do ¡ l i ngo V e l l o . 
Federico Alva rez . 
J o s é de Prada. 
Maur ic io V i d a l . 
M i g u é l V e l l o . 
Inocencio Hodr iguez . 
J o s é de Voces. 
Ignac io Sier ra . 
R a m ó n Merayo. 
Kusebio V e l l o 
Dionisio de Pacios-' 
Donato G a r c í a . 
H o r e n c i o , V i d a l : • •• 
U l a r . i MoiAn 
Atanas io A l v a r e z . 
L u i s Fresno. • 
,. Petra Macias. 
Hosendo de Prada-
P i b l o Ve l lo 
Juan R o d r í g u e z "Maclas; 
R a m ó n Merayo- i 
Rosendo, de: Prada-' ' -
- Esperanza Alvarez-
Atanas io A l v a r e z , 
Rosendo de Prada-
D o m i n g o Fernandez. 
J o s é de Paoioo. 
Rosendo de Prada-
Alfredo Meravo. 
1 M a n u e l a . V e l l o . 
Francisco Uluncb. -
. l l u g e n i o Sierra . 
Pat r ic io G o n z á l e z 
Ignac io V i d a l . 
Gervasio V e l l o . 
A n d r é s V e l l o . 
Uiifaela A l v a r e z . 
Gervasio Petr iz , 
Is iauro l ionza iez . 
Fel ipe A l v a r e z . 
Manur;l de Prada. 
M a n u e l Carrera del Lago. 
: Hermeneg i ldo Alva rez . 
'.' Juan R o d r í g u e z . 
D o m i n g o V e l l o . 
Pedro V e l l o Franco. 
Pascuala Fernandez. 
Terreno del c o m ú n . 
Pedro Alva rez . 
Juan R o d r í g u e z M i a ñ a . 
Pablo Fernandez Ve l lo . 
Teresa G o n z á l e z . 
Leonor V i d a l . 
A n d r é s V e l l o . 
¡ Leandro V e l l o , 
i Gervasio Petr iz . 
i J o s é Merayo. 
' Juan V e l l o . 
! Gervasio V e l l o , 
j Gervasio Petr iz . 
' Gervasio V e l l o . 
; Leandro V e l l o . 
I Gervasio Pe t r i z . 
i M a n u e l Vel lo Franco, 
i M a n u e l V e l l o Franco 
i PeJro V e l l o Franco. 
: A g u s t í n R o d r í g u e z . 
Manue l Ve l lo Franco. 
Diego Cani jo . 
Pascuala Fernandez. 
; Terreno del c o m ú n . 
Mana Ve l lo . 
Manuela Fernandez, 
A p o l i n a n o Sierra. -
liu¿:enio S ie r ra . . 
' José de Voces.. 
I sabe l G a r c í a . 
I3Ias R a m ó n , dé l a s M é d u l a s . 
• Eugenio . Sierra • - • -
Manuela Fernandez 
Justo S ie r ra . ' . 
; Manuela Fernandez. . 
A p o l i n a r Sierra. 
Fel ipe Ve l lo . 
Francisco V e l l o . 
Manuel de Prada. ' ' 
Mana V e l l o . 
Baltasar López . -
Domingo Fernandez. 
Pascuala Fernandez, 
l íugon io . S ier ra . • 
Isidoro G o n z á l e z , 
l ' e l ipe A lva rez . 
Baltasar Ve l lo . 
Luis Ve l lo . . 
Kugenio V e l l o . 
Leonor V i d a l . 
Juan V e l l o . 
Dionisio de Pacios. 
Francisco Fresco. 
Diego Caruj i. 
Pedro Fernandez. 
J u l i á n V e l l o , 
l iusebio V e l l o . 
J o s é de Voces. 
D o m i n g o Fernandez. 
Domingo V e l l o . 
Patr ic io G o n z á l e z . 
I dem i d . y Domingo V e l l o . 
D o m i n g o V e l l o . 
Horno del concejo. 
Pat r ic io G o n z á l e z y D o m i n g o 
I Ve l lo . 
D o m i n g o V e l l o . 
Domingo V e l l o . 
Atanasio A l v a r e z . 
Donato G a r c í a , de Salas. 
Pedro V e l l o . 
Hermenegi ldo Alvarez . 
Francisco Olego. 
Rafaela Alvarez . 
Isabel Cobo. 
Luis Vel lo . 
Isabel Cobo. 
Luis Vel lo . 
Rosendo do Pra4a, 
D o m i n g o G a r c í a . 
Inneonoio R o d r í g u e z . 
Pedro V e l l o . 
Bal tasar V e l l o . 
J u l i á n V e l l o . 
D o m i n g o G a r e í a . 
Donato G a r c í a , de Salas. 
Podro Fernandez. 
Gegorio V e l l o , í e Borrenes. 
Micaela V e l l o , de San f ^ a . 
D o m i n g o G a r c í a , 
l ia l tasar V e l l o , 
.losé de Voces. 
D o m i n g o V e l l o . 
Pat r ic io G o n z á l e z . 
Ualtusar V e l l o , 
l ü u g e n i o Sierra . 
Atanasio A l v a r e z . 
J o s é de Voces. 
Bal tasar V e l l o . 
Gervasio Petr iz . 
Baltasar V e l l o . 
J o s é de Voces. 
D o m i n g o V e l l o . 
Bal tasar V e l l o . 
Pa t r ic io G o n z á l e z . 
J o s é de Voces. 
E u g e n i a Sier ra . 
Velipe V e l l o . 
I gnac io V i d a l . 
L u i s V e l l o . 
i l a l i a s .de Pacios. 
Hermenegi ldo A l y a r e z . : 
Bal tasar V e l l o . 
J o s é de Voces. 
Bern.irdo Kraneo, de l L a g o . . 
Barbara V i d a l . - • . 
S i m ó n Merayo. . 
Francisco V i d a l , de L a g o . 
Manue la G a r c í a . 
J o s é de Voces. 
H o p m o n o í í i l d o A lvarez . 
V a l e n t i n dc Pacios. 
D o m i n g o V e l l o . 
* f ranc isco Fernandez. 
Fel ipe V e l l o . 
V a l e n t í n de Pacios. . : 
Marce l ina A l v a r e z . , 
Manue l de Prada. 
Idem de i d . 
Idem de i d . 
Atanasio A l v a r e z . 
Manue l de Prada. 
M i g u e l V e l l o . 
Bar tu lo V e l l o . 
D o m i n g o G a r c í a . 
Manue l de Prada. 
L u i s Fernandez, de l a Ghana. 
L u i s V e l l o 
M a t í a s de Pacios. 
L u i s V e l l o . 
Isidoro G o n z á l e z , 
I gnac io Sierra . 
Apo l ina r io ¡Sierra. 
Fe l ipe V e l l o . 
A n d r é s V e l l o . 
D o m i n g o V e l l o . 
A n d r é s V e l l o . 
Pedro Fernandez. 
Inocencio l í o d r i g u e z . 
Fel ipe V e l l o . 
M a n u e l de Prada. 
Fr.incisoo G o n z a l e » . 
Pa t r i c io G o n z á l e z . 
Juan V e l l o . 
Inocencio l l o d r i g u e a . 
Bal tasar V e l l o . 
Dionisio de Pacios. 
Leonor V i d a l . 
L u i s Maclas. 
S i n t i a g o M o r á n . 
Audréa Vello. 
Manue l V e l l o . 
J o s é do Voces. 
A n d r é s Macias. 
Santos V e l l o , do l a C a m p a i í a n a 
Tores>i V e l l o . 
G i l G ó m e z , de l l a g o . 
Sant iago O u a d f í i d o , de l Lffgo . 
Baltasiar V e l l o . 
Remig io V i d a l ; de l Lago , 
.fcuis IFrosco. 
L u i s M a c í a s del L a g o . 
Manue l M o t ó n , de l Lago . 
Bar to lo Merayo, de i d . 
J o s é Merayo , del Lugo . 
L u i s M a r t í n e z . 
Isabel G a r c í a . 
L u i s M a r t í n e z , de V i l l a r r a n d o . 
Vicente Peral , del Lago . 
Juan R o d r í g u e z Cuesta. 
C l a r a M o r á n . 
Dionisio do Pacios. 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
A n g e l G ó m e z , de l L a g o . 
Manue l de Prada. 
B u r t o l o m ó V e l l o . 
Melo l io r ,Merayo . del L a g o . , 
Juan L ó p e z , do V i l l a r r a n d o . 
M a r t i n Can i jo , de l Lago , 
l i i t o m > Can i jo da i d . . 
Ungenio SiisriM,. 
Isabel Ve l lo d e l Lago . 
A g u s l i n R o d r í g u e z . ' 
A g u s t í n Franco , de l Lago . 
Lí izaro .Ve l lo . 
A lonso V i d a l , de V i l l a r r a n d o . 
D o m i n g o V e l l o . 
J o s é Merayo, del Lago . 
Francisco Fernandez. ,;'.* 
Manue l V izquez. 
Pablo V e l l o , de l L^go . 
J o s é Merayo, del Lago . 
Tiintuigo 'Ounjlradn. , l e l Lugo . 
A g u s t í n Fr .mcu , de i d . 
Diego R o d r í g u e z . . • • 
J o s é de Voces. 
Baltasar V e l l o . 
F r a u o í s e o do Pe t r i z . ., 
Hermenegi ldo A l v a r e z . " 
Terreno del "común . 
Javier G ó m e z ; 
Juan G ó m e z , de l a V a l o n t a . . 
V a l e n t í n Blanco, de Pe i i a r rub ia . 
Terreno del c o m ú n . 
Juan V e l l o , de Carucedo. 
E u s e b í o Ve l lo , do i d . 
Pedro Fernandez, de i d . 
Pedro R o d r í g u e z , de Salas. 
E u s e b í o V e l l . j . de Carucedo. 
V a l e n t í n Blanco, de Pe i i a r rub ia . 
Pedro. R o d r í g u e z , do á i las 1 
Javier G ó m e z , do Ppi i iUTubia . 
" José d é Vega,:de M é d u l a s , 
Husebio Ve l lo , de Carrucedo. 
Javier G ó m e z , de Pei iarrubia . 
A n g e l A . , ,de M é d u l a s . 
Javier G ó m e z , de Pei iar rubia . 
Ceci l ia M o t ó n , de M é d u l a s . 
V a l e n t í n Blanco, de Pe i i a r rub ia . 
Juan G ó m e z de la Valonta . 
Mar í a Ve l lo , de M é d u l a s . 
Ceci l ia M o r á n , d e l i d . 
l iusebio Ve l lo , de Carucedo. 
Juan Ve l lo , de i d . 
Herederos de ü e r á n i m o R o d r í -
guez , de i d . 
I dem do Francisco R o d r í g u e z , de 
M é d u l is. 
V a l e n t í n ú a n c o , de Pe i i a r rub ia . 
Federico de Vega, de M é d u l a s . 
V a l e n t í n Blanco. 
J o s é Fernandez, de S i l a s . 
Francisco da V e j j a , .de M é d u l a s . 
J o s é do V. iga , do M&la la s :* -
; Manue l de Vega, do 11 
J o s é Ve l lo , do id -tjv•« ¡ 
J o s é Fernandez, de ¡ sa las . 
J o s é de V o g * , de M é d u l a s . ' 
J o s é Dionisio, de Pacios. 
V a i e n í i n B.lanoo, d e j e ñ a r m l j i a . , 
T s f r o i w deJX'oraun. 
S ^ i i s de i a Rivera 7 de M a y p ; 
i^e 1869. -=431 A y u d a n t e = C á r l o s 
M a r í a M a r t i n e z . = V 0 B.° , U l I n -
geniero G o f e . = J u a n C r u z G a r a y -
z á b a l 
Zo que sd i n s e r í a en c s l e p e r i ó -
diea oficial j i a m conootmienlo de 
los interesados, y á f i n de que en 
el improroij/iOle término de quince 
dias presenten las reclamaciones 
que crean c u w e n i e n í e s de confor-
midad á lo dis/niesío por el a r t í -
culo 4 .° de la ie// de'11 de Jul io 
de 1836 — E l üvOermilor=¿ioM.&.$ 
de A . Arder ius 
•-•Torminada la reet i f leacion do l 
a m i l l a r a m í e n t o de este A y u n t a -
miento' , sobro al que h a d e recaer 
l a ' c B n t r i b u c i o u t e r r i t o r i a l en e l 
"ffifo ecofidmioo de 18dU ¡i 1870. 
se h a l l a exp.uesto a l p ú b l i c o en 
l a See re ta i - í a do l mismo por e l 
t é r j u i p o do 10 d í a s ü contar desde 
l a i n s e r c i ó n de este anunc io en 
é l B o l e t í n of icial de la p rov inc i a , 
duran te diebo plazo pueden los 
interesados deducir las rec lama-
ciones que i su derecho c o n d u z -
can, pues pasado no s e t ó n o ídos , 
y les p a r a r á per ju ic io . Cea y Ma-
yo 22 do 1809.— U l Alca lde p o -
pular , Gregorio V e l l o . — P S. M . , 
Manuel Espinosa, Secretar io . 
A d m i n i s t r a c i ó n . económica de 
Diócesis de Astorga. 
la 
!•• M u y considerable os e l n ú m o -
I ro de pueblos de esta Dióces is en 
i l a p rov inc i a , que se h a l l a n d e u - , 
i dores do los. rendimientos do l a 
' cruzada hasta Ta, p r e d i c a c i ó n do'. 
1808 i u c l u s í y e , p r ivando a l Te-4 
-'sor.- de" sus " recursos con -una 
: a p a t í a , solo disculpable: e n , a l g u -
• ñ a s c o i u a r c á s í i i " causa . d e ' l á * t ó -
• t a l p é r d i d a do la" "cosecha a n t e -
i r i o r . 
I L a A d m i n i s t r a c i ó n no puede 
' menos de recomendar efieazmen-
. te a los Alcaldes populares , que 
i p idan á los respectivos ooleeto-
; res l a p r e s e n t a c i ó n de las ..cartas 
: de pago para cerciorarse ;de h a -
• ber cubier to su cometido, p r e v i -
¡' n ioni lo- á . dos que' es t i ib iereh en. 
i d e s c u b i e r t o T a ' r e a l í z a c i o n de l pa-
! go .antes . d e l , ve ín t i cüa t ' r o . de l 
i p r ó x i m o mes dé Jun io , en-cuyo. 
' d ía q u e d a r á cerrada la a d m i s i ó n 
dé los . sumarios o o b r á n t e s - d e l 
1808, dolos que r e s p o n d e r á n des-
p u é s , como consumidos, y se pro-
c e d e r á á la v ia de apremio A s -
t o r g a 24 de Mayo de W G » . — M a -
tías A r i a s . 
DE.- LOS A Y U N TA MI EN TI 'S". 
Alcaldía popular del Ai/unlamien-
. . de Santas H a r t a s . 
Habiendo espirado el plazo pa-
ra l a p r e s e n t a c i ó n de sol ici tudes 
de aspirantes á l a Secretaria de 
e s t é A y u n t a m i e n t o ; resul ta h a -
berlo hecho D. Ignac io Santa ' 
Mur taCembranos , vecino del pue-
blo do. Roliegos, y A n t o n i o B a -
flos y .Ore j a s "que" ío és de V i l l a -
marco;, lo que se hace ¡saber a l 
publ ico en c u m p l i m i e n t o de l o ' 
- 'pievonido en e lar . t . .10.1 do l a . l e y . 
i nnn ie ipa l - ¡ g e n t e . Santas M a r - ' 
t a r t l u y o 2:}. de ' , l 8 0 9 ; r - ! i l A l - " 
calda popular," Lorenzo..Casado.: 
. Alcaldía pupuiar de 
Cea. 
Se ha l la vacante la Secre tar ia 
de este A y u n t a m i e n t o , dotada 
con ciento sesenta escudos anua-
les cobrados por t r imest res v e n -
cidos de los fondos munic ipa les . 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
solicitudes documentadas en esta 
A l c a l d í a dentro de l t é r m i n o da 
30 dias á contar desde l a fecha 
de la inseic ion de este aunnc io 
en el Bo le t í n of ic ia l . Cea 15 de 
Mayo de 1 8 0 9 . — t i l A l c a l d e po-
p u l a r , Gregorio V e l l o . 
Alcaklia constitucional, de 
Luci l lo . 
Habiendo espirado e l plazo p a -
ra l a p r e s e n t a c i ó n de sol ici tudes 
á la- Secretaria de e s t e . A y i i n t a -
m i e a t ó ' ; ' . r e s u l t a 'haber lo l i e c h o " . 
U . . A n s e l m o T . Criado, de Q n i n t a -
n i l l a - d é S o m o z a ¡ " . D . f ranc i sco . 
Arce Alonso m a y o r , d e F i l i e l , Don 
•Andrés Rodera,.de L u c i l l o : y D o n 
Marcos Puente, de V i l l a l i b r e . 
Lo que se hace saber a l p i i b l i co 
en c u m p l i a i í e n t o á 1 . que d ispo-
ne e l act. 101 de la l e y m u n i c i -
p a l v i g e n t e . L u c i l l o y Mavo 22 
d4» 1809.—151 A l c a l d e , N i c o l á s 
F u e r t e . , . 
Aicaldia constilticional de 
CaeaOelos. 
Se h a l l a vacante l a plaza de 
M é d i c o - C i r u j a n o t i t u l a r do po-
bres do esto d i s t r i t o con la do t a -
c ión de 3.000 rs. anuales pagad.is 
por t r imestres de fondos m u n i c i -
pales, siendo oo l igae ion d e l que 
l a obtenga prestar su asistencia 
á todas las familias pobres de d i -
cho d i s t r i t o , quedando en l i b e r -
tad de contratarse con las p u -
dientes. 
Los.aspirantes d i r i g i r á n á esta 
Aloaldiasus solici tudes d o c u m j n -
tadas en e l t é r m i i u de u n mes 
que e m p e z a r á á oont irse desde 
l a i n so rc i j n de este anunc io en 
e l Bo le t í n o f i o h l . Cacaoelos .vlayo 
18 de 1 8 0 9 . — t U m o u A í a r t i n e z , 
^¡¡/untamiento de Caxlrill» de los 
Polvazares. 
Estracto do las s i ís iones ce l e -
tiradas por d icho A y u t i t í u n i e n t o , !. 
en los meses de U ñ e r o , l/elirero : 
y Marüo ú l t i m o s , que :iprob;idi) 
por la c o r p o r a c i ó n , se r emi to a l 
Sr. Gobermidor de la p r o v i n d a , '< 
para su i n s e r c i ó n cu- e l l i o l e t i n 
o f i o i a l , en c m n p l i m i e u t o de lo 
dispuesto en e l a r t . 70 do l a l e y 
m u n i c i p a l . 
Jinero 1.* 
Tomaron poses ión do sus ca r -
gos, p r é v i o j u r a m e n t o los i n d i v i -
duos, que por sufragio componen 
e l A y u n t a m i e n t o . — S e n o m b r ó 
A lca lde por u n á n i m i d a d , á Don 
J o s é de l a Puente Salvadores .— 
Regidor s indico, á D . J u a n ' F r a n -
cisco Salvadores.—Idem.Siudico: 
suplente , ¡V 1). Manue l Gqnz. . lez. 
— á e a c o r d ó s e ñ a l a r los d o m i n -
gos para las sesiones ordinar ias . 
Idem 3. 
Se a c o r d ó fuesen presentiulas 
en l a s e s ión p r ó x i m a las propues-
tas par;! l a ' e l i s c c i u ú do "Ale.ildes, 
d é barrio.—Se dió posesión* d e l 
cargo de Ju'ezfde paz íi ü.,• Mateo'. 
Salvadores; de : sup len te .p r imero 
. á . D . T o m á s R o l d i n ; y.de suplen-.1 
te segundo á - U S í l á n u e l Crespo, ' 
' • e a - c u m p l i m i e n t o ' d é lo ordenado 
. por "e l Sr. Juez de. p r imera - i n s - ; 
t anc ia del par t ido . 
fdem 10. 
Presentadas por e l A y u n t a -
m i e n t o las , propuestas para l a 
e l e c c i ó n de Alcaldes de barr io , se: 
n o m b r ó , por e l Sr. 41calde cous-
. t i t ú c i p n a l í i h . Tqr ib ip d e l a P u é ñ - , 
t e , para el" d e s e m p e ñ o de dict io 
cargo, en e l pueblo' de C a s t r i l l o 
de los P o l v a z . i r e s r á Uon A n g e l 
Cabo del Otero; para e l -de . \ l u -
rius de Recbivaldo: y 4 1). Pedro 
k'eruunúez para el .de St ; i . Ca ta -
l i n a . — Se; e l ig i e ron cua t ro elec-
tores por la suerte, para proceder 
á l a d i s t r i b u c i ó n de las c é d u l a s 
electorales, para Diputados á 
C ü r t e s , en i ( i i i on de lSr . A l c a l d e , 
y de l Hegidor O.. Pedr,o li.utas, 
nombrado a l electo. 
Idem 17. 
Se poses ionó á los Alca ldes de 
barr io , de Cas t r i l lo y a ta . C a t a l i -
na . 
Idem 24, 
Por hal larse ausento e l A l c a l -
de de b a r r i ó , nombrado para e l 
pueblo de M u r í a s , y no regresar 
en cinco ó seis meses, se e l i g i ó 
Alca lde de barrio suplente de d i -
cho pueblo á Don Sant iago M a r -
t í n e z . 
Idem 3 1 . 
Se poses ionó a l A lca lde de 
barrio suplente de M u r í a s de 
R e c b i v a M ó . 
febrero 7 . 
Se a c o r d ó so t e n í a n sobre l a 
mesa para l a s e s i ó n inmed ia ta , 
los antece lentes nuces ir ios para 
la for.uaciott de l a propuesta de 
los ind iv iduos que l i an de c o m -
poner la j u n t a pe r i c i a l . 
Idem 14. 
Se nombra ron los peri tos r e -
partidores y suplentes , que co r -
responden.al A y u n t a m i e n t o y se 
formó la propuesta para re u i t i r 
i l a A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
p ú b l i c a de la p r o v i n c i a . 
Idem 28 . 
Se a c o r d ó comunioar á loa pe-
r i tos repartidores los n o m b r a -
mientos hecUos por e l Sr. .Gober-
nador y e l A y u n t a m i e n t o , y que 
se los convoque para ins ta la r la 
j i i n t a p e r i c i a l : : ' - - • 
M a r z o ! . 
Se d e t e r m i n ó preveni r 4 l a 
J u n t a per ic ia l , practique los t r a -
biijos de rect i f lcacioh con la m a y o r 
exac t i tud , ' ' pa ra ev i t a r -reclama-' ' 
.cipiíes con t ra .e l repar to . ' 
Idem 14. - , 
' E n c u m p l i m i e n t ó de lo p reve -
nido por la Superior idad, serrec-
t i f i c i i é l i ' n ó m e n c l á t o r ' de l a ,pr'o-
'y inc ia en' la parte refere'hte á é s -
te M u n i c i p i o . 
I t em 2 1 , 
Se acordó por el A y u n t a m i e n t o 
asociado á t r i p l e n ú i n e r > de c o n -
t r ibuyen tes , , designados por l a 
suerte, entre los que pagan toda 
clase de cuotas, se solicitase del 
Sr. Gobernador, aut.orizaqiori pa- . 
ra.hacer e l reparto d é ' c ap i t ac ión - , 
voc iua lmente , por l a i n i p ó s i b i l i -
dad en que so encuent ra este 
Munic ip io de hacerle personal -
men te . 
Idem. 25 
Se e fec tuó el sorteo de los ve -
cinos con t r ibuyen tes que deben 
asociarse .al A y u n t a m i e n t o para 
d i scu t i r acerca del presupuesto 
•formado para e l a ü o e c o n ó m i c o 
de Iti i iU á 1870. 
Idem 28 . 
Se presentaron por los A l c a l -
des de barrios, los estados de 
aprovechamientos de l e ñ a s y pas-
tos, y aprobados por e l A y u n t a -
mien to , se a c o r d ó formar e l esta-
do genera l para r e m i t i r A la Exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n . 
Cas t r i l lo de los Polvazares 20 
de A b r i l de 1869 .—V." B . " l i l 
Alca lde Presidente, J o s é de l a 
Pi ie i i te S a l v a d o r e s . — A n d r é s G. 
de Caso, Secretar io . 
r e c t i f i c a c i ó n de l a m i l l a r a m i o n t o 
de r iqusza t e r r i t o r i a l , urbana y 
pecuaria do este d i s t r i t o , que h a 
do serv i r de base para e l r e p a r t i -
mien to dn la o o n t r ü m ü i o u d e l 
p r ó x i m o a ü o e o a ó m i c o de 18G9 
á 70 se l i a JO sab i r q u » dicho d o -
cumento parm n i sc j r . i expues to 
a l p ú b l i c o en la .Secretaria de es-
te A y u n t a m i e n t o por t é r . d ú o de 
8 dias 4 contar des.lo la i u se ro ion 
de este en o l B o l e t i n ofioial de l a 
p rov inc i a , en c u y a é p o c a so o i r á n 
las reclamaciones que so p r e sen -
t e n , pasada l a c u a l , p a r a ' á á los 
con t r i buyen te s todo per juicio que 
proceda. V i l i a c é \ í a y o 15 de 1859. 
— U l A lca lde , Mateo M a l a ^ o n . — 
P. A . D . I . J . P — B j r n a r d i n o 
U r a o ñ a , Sec re ta r io 
.1 Icaldla oons lüuc iona l do 
Jiiieinedo. 
Para que l a J u n t a per ic ia l de 
esto A y u n t a m i e n t o , pueda hacer 
con la debida opor tunidad l a r o c -
t i í k -nc ion del . • imil laramieri to que 
ha do servir de baso para e l re-, 
p a r t i m i e n t o - d e l cupo 'de l a c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i -
mo, á i ló . e c o n ó m i c o de 1809 4, 
1870, so advier te 4 todps. los p ro-
pietarios vecinos y forasteros d e l ' 
mun ic ip io , - ' p r e sen t en . en íá So-. 
. c re tar ia de.' e s t é ' A y unta i i i ien to 
.en t é r m i n o de 'ocho dias,.desde; 
la p i i b l i cáó ion de erto anunc io ' 
en e l Bó le t i ñ of ic ia l de esta p r o -
r i n c i a , las relaciones de su r i -
queza, con las al teraciones que 
en o l l a h a y a n ten ido ; p r e v i n i é n -
doles que t rascur r ido dicho p í a -
' zo, la J u n t a o b r a r á ' s é g t i ñ sus 
' a t r ibuciones , l inc inedo 30 de 
. A b r i l de. 18fi9.—Rnfael ' Qni rogá:1 ' 
— A u i c e t o, M a l ioSecre ta r io . : . 
Alcald ía eonstilueional d i 
Vidact!. 
Terminados ' los trabajos de l a 
A h a l d i a constitucional de C u - . 
billas de los Oleras. 
Terminados los trabajos de rec-
t i f i c i e i o n del a m i l l a r a m i o n t o de 
r iqueza t e r r i t o r i a l , urbana y pe-
cuaria do esto d i s t r i t o , que l ia de 
de servir de base para e l r e p a r t i -
miento de la c o n l r i b u c i o n do l . 
p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i o o do 181)9 
¡i 1870, se hace saber que dicho 
documento p e r m a n e c e r á é s p u e s -
to a l , p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de 
e s t é A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
de diez dias A contar desde l a i n -
s e r c i ó n d» este anuncio en e l Bo-
l e t i n of ic ia l de la p rov inc i a , en 
c u y a é p o c a se o i r á n las r ec lama-
ciones que se presenten, pasada 
l a cua l , p a r a r á 4 los c o n t r i b u -
yentes e l perjuicio que proceda. 
Cab i l l a s de los Oteros 16 de M a -
y o ele 181)9—Lucas S a n t a m a r í a . 
DU I.OS JUZGADOS. 
O. romas Marola Salado,, Juez de 
j tr imera in lancia de Lean y su 
•par.lidü. 
H a g o saber; que en e l d ia diez 
y ocho do J u n i o p r ó x i m o y h o r a 
de las onoe de su m a ñ a n a t e n d r á 
l u g a r en la sala de A u d i e n c i a de 
esto Juzgado subasta p ú b l i c a de 
l a finca s iguienf .»: 
Una casi es t ramuros de esta 
ciuda i , cal lo de las Huer tas n ú -
mero dos, uoinpnesta do p l a n t a 
a l t a y baja, siendo l a s u p e r í i c i e 
de aque l la ciento noven ta y ocho 
pies, y la de esta 'ciento t r e i n t a 
y c inco, l i n d a Oriente o t ra de 
Narciso D o m í n g u e z , Med iod ía d i -
cha ca l l e , Poniente casa de B e r -
nardo Trobajo, y N o r t e ca l le de 
las Huergas ; tasada en c u a t r o -
cientos sesenta escudos. 
C u y a casa se vende como de 
l a pertenencia de A n d r e a D o -
m í n g u e z Robles de esta vec indad 
para hacer efectivas las responsa-
bilidades pecuniarias impuestas 
á la mi sma en la causa que se l a 
s i g u i ó sobre ' a l l anamien to de ino-
rada; debiendo a d v e r t i r quo no 
se a d m i t i r á postura que no cubra 
las dos terceraspartes d é l a tasa- • 
c ion . - . . . . : 
Dado en L e ó n á diez y. ocho de ; 
Mayo de. m i l p c h ó ó i é n t o s sesenta 
y - n u e v e — ' F p m á s ' Maroto Salado, 
• ^ l ' q r su - mandado,• l ' ' r anc ;sco" 
A l v a r e z Losada: 
Hago saber q u e . por los tes ta-
mentar ios de D . Pedro J o s é de 
Coa, vecino que fué de esta, c i u -
dad se acudid á e s t é ' J u z g a d o so -
l i c i t ando l a competente l i c e n c i a . 
para l a " . e n a g e u a e i ó n do l a casa ; 
de d icha ' tes tamentar ia s i ta .en l a • 
calle, de l a . M i s e r i c o r d i a de esta 
ciudad, s e ñ a l a d a con e l numero 
veinte , procedente de l Mayorazgo 
conocido de C a s t a ñ o n , y seguido 
e l espediente con i n t e r v e n c i ó n 
de ios que se han mostrado acree-
dores á d icho mayorazgo se con-
cedió d icha a u t o r i z a c i ó n , y hik-
bieuilo sivio Uisaiia d i c l i a casa ea 
l a can t idad de m i l t r e i n t a y c u a -
t ro escudos setecientas cuarenta 
m i l é s i m a s ; l i b r e de todo cargo, 
se h i s e ñ a l a d o para e l remate e l 
dia 18 de J i m i o p r ó x i m o y hora 
de las diez du su m a ñ a n a cu la 
oalu de Aud ienc ia de este Juz-
gado an te los expresados tes ta-
mentar ios . Las personas que quie-
r a n interesarse en dicha subasta 
c o n c u r r i r á n en dicho d ía y hora 
y s i t io designado. 
Dado en L e ó n 4 diez y nueve 
de Mayo de m i l ochocientos se-
senta ,y . nueve, -r?Tomas Maruto 
Salado —Por mandado de su ae-
ño r i a , Pedro ti? l a Cruz H i d a l g q , 
¡:.: 
l i cenvmlo D . J m n . Antonio S i -
dalgo Rodriyue:, Juez de p r i -
mera insldncia de esla v i l la de 
Valencia de D. J u a n y su p a r -
tido. 
Por e l presenta p r i m e r edicto, 
c i t o , l l a m o y emplazo á Manuela 
H ü e l m o L ó p e z , de cuarenta y 
dos ailos do edad, estatura baja, 
delgada, b ien parecida do cara y 
vestida.de l u t o cuando sa l i ó de 
l a v i l l a de Valderas , pueblo de 
su vecindad, cont ra : q u i e n es toy 
s iguiendo causa c r i m i n a l por r o -
bo de vanos efectos 1 su conve -
c ino M a t í a s Porrero, para que se 
presente e l l a c á r c e l p u b l i c a de 
este par t ido á responder a los 
cargos que cont ra l a mi sma r e -
s u l t a n ; pues de no hacerlo, en e l 
t é r m i n o de nueve d í a s , l a p a r a r á 
e l per juicio que h a y a l u g a r . 
Dado en V a l e n c i a . de D . J u a n 
á ve in te y uno de Mayo de m i l 
ochocientos sesenta y- nueve .— 
Juan- A n t o n i o H i d a l g o , — P o r su 
mandado, Vicente B lanco . 
S I L i a n c i a d o D . M a t í a s -Sieo, ¡ Univers idad en l a forma^«^oal-»-lj ' ^ r o i a r i i v general de esta 
.Hoyado de los Tribunales , 
Juez de p r i m e r a instancia de 
esla ciudad. 
da en el titulo 2 ° del re !gTám'¿tir 
t o d e 1.° de Mayo .le 1 8 6 « ^ gSfc Jjos^documentos que se m e n c i o -
lú~Licenc iado- D . ' I s a c Pascua l \ 
Martm, Juez de Paz en f u n -
ciones del de p r i m e r a instancia 
por indisposic ión del propie-
tario. " 
Por e l presente p r imer edic to , -
se c i t a , l l a m a y emplaza á todos. 
los que se crean c o n . derecho á. 
los bienes que cons t i t uyen e l Pa-
t rona to fundado por D . F r a n c i s -
co Guerra Abad , que fué de Pa-
radela j u n s d i c i o n de Viana del 
Bo l lo para con sus f ru tos a t e n -
der á l a subsistencia: de u n es tu- l 
diante; de su f a m i l i a , para que 
dent ro del t é r m i n o de t r e i n t a -
dias á contar desde e l e ñ que es- i 
' t e anuncio se inser te en e l . B d - ; 
l e t i r i o f ic ia l de l a p r o v i n c i a ' y 
Gaceta de M a d r i d , « o m p a r e z e a n : 
ante este Juzgado á e g e r c i t a r l o ; : 
pues asi l o tengo acordado en l a 
demanda propuesta por A g u s t í n 
Guer ra Vega , vecino de L l amas 
y B e n i t o R o d r í g u e z Losada que 
l o es de Santa l a V i l l a para que 
se les adjudiquen por m i t a d los 
espresados bienes en concepto de 
l ib res . -' 
Dado en Ponferrada & catorce 
de Mayo de m i l ochocientos se-
senta y riuéye —Isao Pascual .— 
Por su ¿ a a n d a d o , F a u s t i n o M a t o . 
Por e l presante exor to A todas 
las autoridades a s í c iv i l es como 
mi l i t a r e s . r o g á n d o l e s se s i r v a n 
ave r igua r e l . paradero y cap-
t u r a del i n d i v i d u o cuyas s e ñ a s 
so espresan á c o n t i n u a c i ó n p o -
n i é n d o l o caso de ser habido á 
d i spos i c ión de este Juzgado para, 
responden á los cargos que. con-
t r a é l r e su l t an en causa c r i m i -
n a l que se i n s t r u y e sobre estafa 
con engaflo en l a ven ta de unos 
tapetes estampados por boinas. . 
S E Ñ A S 
U n i n d i v i d u o l l amado R a m ó n 
ó Beni to cuyo apel l ido se i g n o r a 
n a t u r a l de ViUafranca donde re- ' 
side casado ó amancebado con * 
una t a l Rosenda • y v i v e en l a 
plaza haciendo camisas para v e n - ' 
der: es rec ientemente l icenciado 
de l presidio de V a l l a d o l u l á don-
de fué sentenciado por. desacato 
a una-pareja de l a G u a r d i a c i v i l ; -
es j u g a d o r - a m b u l a n t e y gas ta 
las prendas de ropa s igu ien te s :—; 
Es ta tu ra r e g u l a r , edad t r a i n t a 
y cuat ro a t r e i n t a y seis ailos, 
b igote rub io , una americana co-
l o r castaflo, p a n t a l ó n fondo c l a -
ro remontado do p a ü o negro , 
bufanda blanca con pintas ne -
gras , g o r r a de i n e z c l i l l a y calza 
b o r c e g u í e s de becerro blanco. 
Dado en e l 1' e r ro l á doce de Ma-: 
-yo do m i l ochocnenti s sesenta y 
nueve. — L . M a t í a s Rico. -— J o s é de 
" la ' fo r re , por V á r e l a . 
Para ser admi t ido A oposicióii»-
se necesi ta : -
1. ° Ser e s p a ü o l . 
2 . ° ' Tener 24 ailos do edad. 
3. ° Haber observado una c o n -
duc ta m o r a l i r reprens ib le . 
4 . * Ser Bach i l l e r en l a F a c u l -
tad de ciencias ó t ene r a l g u n o de 
los t í t u l o s que hab i l i t aban ' para 
hacer opós io ion á las c á t e d r a s de 
d icha a s i g n a t u r a antes de l a l ey . 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 1857.: 
Los interesados presentaran en 
l a Secretarla gene ra l ' d e esta 
Univers idad sus solicitudes con 
los documentos que se mencionan 
en e l a r t . 10 de l r eg lamento c i -
tado, en e l t e r m i n o improrogab le 
dedos meses á contar desde l a 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
l a Gaceta y a c o m p a i l a r á u A ellas-
el i l iscurso de que t r a t a e l p á r -
rafo 8.° d e l mismo r e g l i m e n t o 
sobre e l tema s igu ien te .que ha ' 
designarlo e l Consejo U n i v e r s i t a -
r i o , De l . b a r ó m e t r o y sus apl ica-
ciones. Oviedo--20 de Mayoi^de 
1869 . — E l Rector, L e ó n Sal mean. 
Universidad sus soliciiudes con 
nan en e l a r t í c u l o 10 d e l r e g l a -
men to ci tado, en e l t é r m i n o i m -
prorogable de dos meses A c o n -
ta r desdo la p u b l i c a c i ó n do este 
anuncio en l a Gaceta, y aoo tn -
p a f l a r á h A ollas e l discurso do 
quo t r a t a e l p i r r a f o 8.° d e l m i s -
mo r e g l a m e n t o sobro « I t e m a s i -
g u i e n t e que h a designado e l 
consejo U n i v e r s i t a r i o , A n a l o g í a s 
y diferencias entre los a n i m á l e s , 
vegetales y minera les . Oviedo 
.21 de Mayo de 1899.— E l Rector , 
L e ó n Salmean. 
' ANUNCIOS1 P A R T I C U L A R E S . 
; AINUNClOS O F I C I A L E S . 
Disiano UNIVERSITARIO OVIEDO. 
Universidad de Oviedo.—S::yun-
. da enscTianza. 
E s t á vacante en e l i n s t i t u t o 
p r o v i n c i a l de L e ó n l a c á t e d r a de 
elementos de F í s i c a y Q u í m i c a , 
dotada con er sueldo, a n u a l de 
ochocientos escudos la cua l ha de 
proveerse por. opos ic ión como 
prescribe e l a r t . 208 de l a l e y 
de 9 de Set iembre de 1857. Los 
egercicios ge v e r i f i c a r á u e n esta 
Universidad de Ov iedo .—Según-
• da enseñanza . 
: ;V'EgtC\tá<»níe' ' . .é '!Í.2¿l I n s t i t u t o 
loca l de Casariego de -Tapia l a 
c á t e d r a de Noeiones'.de His tor ia j 
n a t u r a l , dotada con e l sueldo '¡ 
anua l de ochocientos escudos, la i 
cua l ha de proveerse por oposi- ] 
c ion como prescribe e ! a r t i cu lo ! 
208 de l a l e y de 9 de Setiembre I 
.de 1857. 'Los egercicios se v e r i f i - . 
c a r á n en é s t a Universidad en l a j 
forma prevenida e ñ e l t í t u l o 2 . ° . ! 
de l Reglamento do 1.°. de Mayo j 
de 1864. Para-ser admi t ido A l a i 
opos ic ión sé necesita. j 
1. ° Ser espaflol. i 
2 . ° . Tener 24 ailos de edad. j 
3. * Haber observado una c o n - I 
duc ta m o r a l i r reprens ib le . ¡ 
4 . ' Ser Bach i l l e r en la -Facul - • 
t a d de Ciencias, ó tener a lguno í 
de los t í t u l o s que hab i l i t aban pa- .' 
ra hacer opos ic ión á las c á t e d r a s 
de d icha a s igna tu ra antes de la'.-: 
ley de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de :¡ 
L A M I N E R I A . 
DE FUENTS A LA 
PROPIEDAD TERRITORIAL. 
Folíelo inpugnanáii liis' Bases para 
nueva,ley de minas conlemiias en el de-
creto publmdatlo en la-Oaceta de 1." de 
Enero del corriente mío, con inserción 
integra, del expresado decreto y su 
preámbulo por. D. Ignacio fíomez dt 
.......... . , . . . Salázar. • 
PUNTOS D E V I L N F A 
MADIUH.—A cuatro reales en ID Ad-
ministración de/.<l Discusión, calle de 
.Manzana IIUIII 14. : • , r t 
. En la librería de-Baylli-Balliere, 
plaza de Topete (antes de Santa Ana). 
lá. ilc la viuda de Vázquez-é HIJOS,. 
calle Ancha de San Bernardo, numero 
17. 
Alinaccn de papel, calle' del -Mesón 
dé" Paredes, nuiii . 7. 
Calle <Ie Santa Agueda, num. 2, 
pral. imprenta.-
Id. de la Farninciu, num. 8. encua-
dernauMin ile Murnj;d; 
En la Aitminislrarinn ile Cí Eco de 
Espolia, calle de S. Marros núm. 27. 
PRÓVIMÍIAS —A cuatro reales y me-
dio en las principales librerías; ;"y én 
l.eon en la de Miiion. : 
Pastos en arriendo. 
Por e l A d m i n i s t r a d o r del Sé í lb r 
Duque de F r í a s , que v ive en esta 
c iudad , ca l le de S. Francisco, 
n ú m . 4 , se a r r iendan los pastos 
de verano de los puertos que d i -
cho Sr. posee e n ' l o s pueblos de 
Caboalles do,Abajo, Lumajo , R a -
bana l de A r r i b a y de- Abajo y 
Cuevas del S i l , correspondientes 
4 los A y u n t a m i e n t o s de V i l l a b l i -
no y Palacios de l S i l . 
1857. I 
Los interesados p r e s e n t a r á n en ' I m p r e n t a de M i ñ ó n . 
